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El presente estudio titulado: Convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular Turicará de la ciudad de Piura, tiene como 
propósito general demostrar el nivel de convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la I. E. Turicará – Piura – 2019.  
 
El presente estudio es de tipo descriptivo, la población, muestra estuvo conformada por 48 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E.P. Turicará. La recolección de datos se 
realizó a través de la técnica la encuesta con el instrumento el cuestionario sobre los niveles 
de convivencia de los niños y niñas en las dimensiones: aprendiendo a convivir, aprendiendo 
a relacionarse y cumplimiento de normatividad.  
 
Según los resultados encontrados ha quedado demostrado que los estudiantes de cuarto grado 
de la I.E.P. Turicará en un 54% saben convivir con sus compañeros, Asimismo en la 
dimensión aprendiendo a relacionarse demuestran que el 85% se comunican en forma 
adecuada  y el 74% sostienen una participación pertinente con sus compañeros, en cuanto a 
la dimensión cumplimiento de normatividad el 65% de los estudiantes respetan la normas de 
convivencia y el 85% asumen compromisos para mejorar sus comportamiento, tanto 
actitudinales como de puntualidad y relaciones interpersonales entre sus compañeros.  
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The present study entitled: School coexistence in the students of fourth grade of the Private 
Educational Institution Turicará of the city of Piura, has as general purpose to demonstrate the 
level of school coexistence in the students of fourth grade of elementary school of the EI 
Turicará - Piura - 2019. 
 
The present study is descriptive, the population, sample was made up of 48 students of fourth 
grade of the I.E.P. It will turica. The data collection was carried out through the technique, the 
survey with the instrument, the questionnaire on the levels of coexistence of children in the 
dimensions: learning to live together, learning to interact and compliance with regulations. 
 
According to the results found, it has been demonstrated that the fourth grade students of the 
I.E.P. Turicara in 54% know how to live with their peers, Also in the dimension learning to 
relate they show that 85% communicate properly and 74% hold a relevant participation with 
their peers, in terms of compliance with regulations dimension 65 % of students respect the 
rules of coexistence and 85% assume commitments to improve their behavior, both attitudinal 
and punctuality and interpersonal relationships among their peers 
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